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を も つ こ と は 欧 米 の み な ら ず（Armstrong, 
Moye, Williams, Berlin, & Reynolds, 2007; 
Schueler, Chu, & Amith-Bindman,2008），わが国
においても（大内，2003; Morimoto, Okazaki, & 
Endo, 2004; 森本・葉久，2005）早くから指摘され，






　 安 達・ 武 井・ 北 村・ 上 野（2012），Adachi, 
Kitamura, & Ueno（2013）は，わが国における
マンモグラフィ検診受診に影響する心理社会的要
因を，Leventhal, Brissette, & Leventhal（2003）
が 提 唱 し た 自 己 制 御 の コ モ ン セ ン ス モ デ ル










Relationships among Cancer Worry, Illness Perceptions, Intentions to Use 
Mammography and its Actual Usage in a Sample of Japanese Middle-Aged Women: 
Testing the Inverted U-Shaped Curve Relationships.
































Branstetter, Schroader, & Glasgow, 1996; 
Diefenbach, Miller, & Daly, 1999; Tiro et al., 2005; 
Cameron & Diefenbach, 2001; Cameron & Reeve, 
2006; Cameron, Sherman, Marteau, & Brown, 






















し て 議 論 さ れ て き た（Hailey, 1991; Anderson, 
Smith, Meischke, Bowen, & Urban, 2003; Zhang 





















一連の研究が（Ishikawa et al., 2012; Hirai et al., 










度 の 多 義 性 な ど ） に 起 因 す る と さ れ て き た
（Consedine, Magai, Krivoshekova, Ryzewick, & 




まえた以下の 3 点に留意しつつ，CSM のみなら
ず逆 U 字関係の視点からさらなる検討を試みる
ことにした。






















標準編回帰係数が確認されている（Adachi et al., 
2015）。特に「がん不安」と異なり，標準化され
た尺度が複数開発されている（Weinman, Petrie, 
& Moss-Morris, 1996; Moss-Morris et al., 2002; 
Broadbent, Petrie, Main, & Weinman, 2006; 片山・
児玉・永田，2009; Adachi, Toyoda, Kitamura, & 
Ueno, 2015）と同時に，健康行動との密接な関係




















委託した 6 ヶ月間隔における 2 度のインターネッ






















性 を 確 認 し た Brief IPQ-JBC（The Japanese 
Vers ion of  the Brief  I l lness Percept ion 
Questionnaire for Breast Cancer） を 用 い た。
Brief IPQ-JBC は，Brief IPQ（Broadbent et al., 




























































































4 ．T1以降 6 ヶ月間のマンモグラフィ検診受診
の有無を従属変数，「がん不安」・「病気認知」得
点により抽出した 2 群（高得点または低得点群＝












分類し，各群の T1調査後 6 ヶ月間におけるマン
モグラフィ検診受診者の出現頻度を Fisher の直
接確率検定で比較した。





























点または Brief IPQ-JBC 得点－平均値）2］を，さ
らに統制変数として年齢などの個人属性を独立変
数に加えた。また，多重共線性の可能性を調べる
ために VIF（Variance Inflation Factor）値を算
出した。
　その結果，各独立変数の多重共線性は認められ






Range 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 年齢 40-69
2. 家族のがん既往歴 a 0-1 　-.02
3. 本人のがん既往歴 a 0-1 　　.16** 　.12**
4. マンモグラフィ検診受診歴 0-1 　　.01 　.03 　.08*
5. がん不安（T1） 1-5 　-.16** 　.01 　-.01 　.03
6. Brief IPQ-JBC（T1） 8-88 　-.22* 　.04 　-.12** 　-.03 　.57**
7. ポジティブイメージ b （T1） 3-15 　-.09* 　-.07 　-.02 　.24** 　.25** 　.02
8. ネガティブイメージ b （T1） 3-15 　-.14** 　.00 　-.05 　-.11* 　.54** 　.46** 　.08
9. マンモグラフィ検診受診意図 （T1） 1-5 　-.14** 　.05 　.00 　.49** 　.16** 　.09* 　.59** 　-.04
10. 受診行動 （T2） 0-1 　-.08 　.05 　.08* 　.23** 　.00 　.01 　.09* 　.03 　.26**
mean 49.80 　0.10 　0.02 　0.62 　3.45 54.38 　9.94 　8.43 　3.30 　0.14
SD 　7.55 　0.30 　0.14 　0.48 　1.03 　8.10 　2.98 　3.03 　1.22 　0.35
Note. *p<.05, **p<.01 a 乳がん／卵巣がん b マンモグラフィ検診に対するイメージ
T1　第 1 回目調査
T2　第 2 回目調査





独立変数 β p VIF ｃ
年齢 -.08 .01 1.09
家族のがん既往歴 a .07 .01 1.03
本人のがん既往歴 a .00 .79 1.08
マンモグラフィ検診受診歴 .35 .00 1.11
がん不安（T1） -.01 .74 2.19
がん不安偏差平方値（T1） .02 .54 1.49
Brief IPQ-JBC（T1） .13 .00 1.69
Brief IPQ-JBC 偏差平方値（T1） -.08 .01 1.28
ポジティブイメージ b （T1） .51 .00 1.20
ネガティブイメージ b （T1） -.10 .00 1.54
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y = 0.014x + 2.547
y = -0.001x2 + 0.138x - 0.776
Fig. 1　乳がん認知（Brief IPQ-JBC）得点とマンモグラフィ検診受診意図との関係































度得点（ 1 ：「がん不安」得点 = 2 ～ 4 ，Brief 
















独立変数 B Wald Odds Ratio （95%CIc） p
スコアリング
年齢（T1） ～49歳 = 0 Reference － －
50歳～59歳 = 1 .48 1.52 1.82（.70-4.72） .21
60歳～69歳 = 2 .20 .15 1.22（.44-3.39） .69
家族のがん既往歴 a（T1） なし = 0，あり = 1 -.23 .24 .79（30-2.01） .62
本人のがん既往歴 a（T1） なし = 0，あり = 1 1.73 4.55 5.66（1.15-27.82） .03
マンモグラフィ検診受診歴（T1） なし = 0，あり = 1 1.60 13.46 4.99（2.11-11.78） .00
がん不安（T1） < 平均値 = 0，> 平均値 = 1 -.32 .82 .72（.36-1.45） .36
がん不安得点レベル（T1） 中程度以外 = 0，中程度 = 1 .17 .19 1.18（.55-2.52） .65
Brief IPQ-JBC（T1） < 平均値 = 0，> 平均値 = 1 .27 .75 1.31（.70-2.46） .39
Brief IPQ-JBC 得点レベル（T1） 中程度以外 = 0，中程度 = 1 1.53 5.41 4.61（1.27-16.74） .02
ポジティブイメージ b （T1） < 平均値 = 0，> 平均値 = 1 -.44 1.70 .64（.32-1.25） .19
ネガティブイメージ b （T1） < 平均値 = 0，> 平均値 = 1 .24 .56 1.27（.67-2.38） .45
マンモグラフィ検診受診意図（T1）なし = 0，あり = 1 .72 4.58 2.07（1.06-4.04） .03
情報収集（T2） なし = 0，あり = 1 1.58 43.05 4.85（3.03-7.79） .00
Note. a 乳がん／卵巣がん b マンモグラフィ検診に対するイメージ c Confidential Interval
T1 第 1 回目調査　T 2  第2回目調査
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べるため，Brief IPQ-JBC 得点が平均－1.5SD 未
満あるいは平均＋1.5SD より上の群と Brief IPQ-


































Adachi et al., 2013；安達他，2015）。
　一方で，「がん不安」と乳がん検診受診との関
係性については，直線的関係を否定するメタ研究































IPQ≦mean－1.5SD mean -1.5SD<IPQ<mean mean<IPQ<mean+1.5SD mean+1.5SD≦IPQ























の知見（大内 , 2003; Morimoto et al., 2004; 森本・






















成果を収めた Ishikawa et al. （2012）， Harada et 
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Relationships among Cancer Worry, Illness Perceptions, 
Intentions to Use Mammography and its Actual Usage in a 
Sample of Japanese Middle-Aged Women: Testing the Inverted 
U-Shaped Curve Relationships.
Keiichiro ADACHI, Takahiro HISAZAKI & Tokumi UENO
　The annual rate of mammography usage in Japanese for middle-aged women, thirty six percent, is 
about a half of the 70-80% rate for middle-aged women in Western Countries. We re-examined the 
relationships among cancer worry, illness perceptions, intentions to use mammography, and its actual 
usage from the inverted U-shaped pattern model using a sample of Japanese middle-aged women 
（Adachi, Toyoda, Kitamura, & Ueno., 2015）. The participants completed internet surveys at January 
（T1） and June （T2） in 2014. Results were indicated that women who had average serious level of 
illness perceptions more tended to have mammography intentions and to go to mammography testing 
than women who had low and high serious level of illness perceptions. We need to take account of 
these findings when we develop the intervention methods to facilitate mammography utilization.
Key words: breast cancer, mammography screening, middle-aged women, cancer worry, illness 
perceptions
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